




ZCT 307/3 - Fizik Keadaan PePejal I
Masa: [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandrurgi DUA muka surat
yan; bercetak sebelum andi memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua tIIvIA soalan. Kesemuanya wajib dijawab ddam Bahasa
Malaysia.
l. Bincangkan mengapa hulnrm Dulong dan Petit




2. (a) Apakah yang dimakzudkan dengan
(i) ketumpatan keadaan elelctron di dalamlogam dan(ii) tenaga Fermi?










3. Bincangkan mod.el Kronig-Penney bagi gerakarr elektron di dalam









4. (a) Jelaskan 
"p*d yang dimaksudkan dengan
(i) semikonduktor intrinsik(ii) semikonduktorekstrinsik
(8/ I 00)
(b) Suatu semikondulctor intrinsik mempunyai jurang tenaga
Eg = 0.7 eV. Tentukan
(i) paras Fermipada 300 K jika mo = 6m..(ii) Dapatkan ketumpatan lohong dan ketumpatan elektron
Pada 300 K. (18/lo0)
5" (a) Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan PenyeraPan asas.
(b) Apakah yang dimaksudkan dengan peralihan terus terizin dan
peralihan tak terus terizin?
(c) Terbitkan suatu ungkapan bagi menentukan jurang tenaga
untuk kes peralihan tak terus.
( r 5/r00)
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